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nalerSicherheitundderQualitatjapanischerManner.1 “Manner ， 'う behaupte­
teer , “habenfurneugeboreneKinder うFrauen undalteMutterverantwortlich
zusein.MannerinJapanabersinddazuv611igunfahig ぅweil sienichtmiｭ




motokritischaufdieTatsache うdass JapannurubereinBerufsheerverfugt う
daskeinesvonbeidenzuleisteninderLageist.
HashimotosimpliziterGenderkonzeptionliegendreiKernbegriffezugrunｭ
de うdie durchdenfolgendenTextfuhrensollen , namlichIl lusion う Imitation
1 JapanischeNamensinddurchwegsinderinJapantiblichenReihenfolge-zuerstder
Familienname ヲdann derVorname-angegeben.AIleNamen ヲdie ein “本円tragen ， wurｭ
denvonmirgeandert ,urndieIdentitatmeinerInterviewpartnerinnenund-partnerzu
schtitzen.DieserBeitragberuhtaufeinemAufsatzmitdemTitel “Nur nichtkampflos
aufgeben!'DieGeschlechterdesjapanischenMilitars 門 ， derimJahr2004infolgendem
Bucherscheint:MilitiirundGender う herausgegebenvonChristineEiflerundRuthSeiｭ







ties ,KyotoUniversity(2003).Dartiberhinausda 出e ichbesondersAaronBelkin,Dick





































“land ぅ sea ， andairforces ， 出well asotherwarpotential"(HookundMcCormack2001:
191).ZurZeitwirdimZugederBem i.i山
anerkanr 江nten Beit 廿rag zumsogenannten “KrieggegendenTerrori おsmus 門zu lei出st旬en凡うeine





















































































1945)unterscheidet.Nichtzuletztaufgrundderambiv 刊alen 凶ten undm凶i比tUI凶I
S配chlicht 此tweg revi 泊sion凶1吐IS抗tischen Sich批t derjapanischenKriegsgeschicht 舵e i泊n derpoか-












beruht ヲwofur dasMilitarausgebildetwird うund vondenMenschen ,dieden
Militarberufausuben.Saitogestandaberauchein ぅdass siefurdieseneue
ArtvoninternationalemEinsatzdasnachsteMalFujinJieikanbrauchten ,da
verletzteundkrankeFrauen うKinder undalteMenschensichwohlerfuhlten ,
wennsievonFrauenbehandeltwerden.Saitobeendeteseineausfuhrliche












kulinitat , dieeinMannmitdemBeitrittindieJieitaiwahlt うvon anderen
MaskulinitatsfigurenausserhalbdesMilitarsunterscheidet.
TatsachlichsinddieVel 七liipfungen vonMilitarismusundMaskulinitat
inJapanwesentlichvielfaltiger , komplizierterundkonfliktbeladener.5 Die
militarisierteMaskulinitatistkeineeindeutige , stabileGenderfigur , dieJiｭ
eikanpassivinternalisieren.MilitarisierteMaskulinitatistvielmehrstandig





























mδ批ch比te ichhi吐ie臼r dieEins 凶scha 批tzung v刊er 吋tr陀et“en仏うdaωss di民es問eH匝Ie ぽra紅rchie zumi 凶ndes 坑t














































denErzal 山時en vonJieikanals(peinliche)Kriegsverursacherund-verlierer ぅ
als(bewunderungswtirdige)KampferbiszumletztenMann ぅals (u 凶iszipli­
nierte)TaterinMassakern ぅvor allemaberalsOrganisation ,dienichtsmit
derJieitaigemeinhat.1mGegensatzzudieser0伍ziell en Position , dievon
individuellenJieikanreproduziertwird うwird andenOrtenderProduktion
undDokumentationvonJapansjtingsterMilitargeschichte-wiebeispielsｭ

























Derbeinahesprichw6rtliche “salaryman"-deralstypischerVer 廿eter der
Mittelschicht konstruierte AngesteIlte-ist eine dritte wichtige
Identifikations-undDissoziationsfigur.Dersalarymanwirdeinerseitsvon
denMassenmedieninundausserhalbJapanszum “Firmenkrieger うう ( kα 1， S ­




man ,urndieJieitaibeinahewieaIleanderen(mannerdominie 巾n) Organiｭ
sationenaussehenzulassen.0伍ziere ， diediezivileKontrollederJieitaials
lastigempfinden , oderfestste Ilen, dasssieentgegenihremInteresseander
Arbeit “imFeld"und“mit denanderenM託nnern" zuvieleBlirostundenabｭ
solvierenmlissen ぅbeschreiben ihreFrustrationliblicherweisemitdenwegwerｭ
fendgeaussertenWorten “zulebenwieeinsalaryman."Anderewiedersind






Gefuhl うihrem eigenenLebenseieinHauchvonHeroismus ぅSel bstaufopferung
(flirdiegesamteGese Ilscl 吋t ) うAben 凶e1

















von Jieikan rucken sie in die Nahe des Begri 旺's des gew6hnlichen
“St aat sburgersinUniform"heran ぅvon demUteFrevert(2001)inBezugauf
dieSoldatenderBundeswehrspricht.71mjapanischenKontextbleibtdieser
SoldathinterderBerufung ,fureinendemokratischenStaattatigzuseinetwas
zuruck. Oberstleutnant Kataoka Hiro>¥Leiter des Buros fur




Jl出1998). Dementsprechendlal 山n Slogans うdie weiteVerwendunginden
PublikationenderJieitai£lnden , “W ir wollenLeute ,diedenFriedenliebenｭ
Verteidigungsamt"(B<3eich<32000b)oder“Esgibtjemandenzubeschutzenｭ




dα ten (8oyu) う der monatlicheNewsletterfurGefreitedesSiebtenHeeresｭ
regimentsinFukuchiyama ぅPrafektur Kyoto ぅzum Beispielstelltuberviele
SeitenhinwegdieMannerundFrauendesRegimentsvor:Manner うdie sich
denTraumeineseigenenHauseserfullthaben ,MannermitglucklichenFamiｭ







Das Ausloten der sehr unterschiedlichen und widerspruchlichen
































































(man 凶che) P山likum zurestabilisieren.Di蛇es舵eVer 巾hren U凸ibe臼ぽr巾.












Newsletter und andere Publikationen genauso wieInternetseiten und





















HundezumBeispielbellen う “Ich liebedenFrieden!"Junge ,weiblicheFotomoｭ
dellerufeninEnglisch , “PeacePeopleJapan ,ComeOn! ううEine uniformierte
Buroangestellteempfiehlt , “Kommmiteinemgrossenτ 'raum zuuns."Ei-
9 1mGegensatzzumamerikanischenMilitar , wodieTeilnahmevonFrauenanmiｭ
litarischenMissionenindenVordergrunddesoffentlichenBewusstseinsgerilcktwird ヲ
urnselbstdieStreitkraftealsweltweitfortschrittlichstemilitarischeOrganisation
undalsModellderModernitatundAt 此laru 時darzustellen (Enloe2000:xv)verｭ






urnein “StrahlenderMenschaneinemArbeitsplatz[zusein] うauf denman




“herzigerどう Symbolen beherrscht werden. Dem Militar helfen diese
Frauen｣lguren-sodieHo 旺'nung derWerbebeauftragten-dieVorstellungvon
derJieitaialsaggressiveundpotentiellgewalttatigeOrganisationzuunterｭ









diespezialisierte うwenn auchnichteindeutigmilitarischeFunktionenerfullen ,
erzeugendenEindruck うdass dieJieitaigleicheChancenfurFrauenbietet うih­
nenechteKarrierenerm りglicht undinteressanteJobsfursiebereithalt.Fujin
Jieikanbetonen うdass siesichvorallemeinenJobgewunschthaben ,indem
sienichtunterDruckgesetztwerden ,mりglichstjungzuheiratenunddenBeｭ
rufaufzugeben ,sobaldsieeinerstesKindbekommen.DieJieitaischienihnen

















beispielsweisedenWochenzeitungenShuk αn Gend ωうShuk αn Bunshun, Joｭ
seiSebun, Shukαn ぬmzunう Shukαn Shinch8うShukαn H8sekioderuno/.ll
EinschlagigeArtikelreichenvon “Acht Soldatinnenentb16stbiszurTailｭ
Ie:IhrewirklicheStarke うihre FahigkeitenhinsichtlichCharmundSchonheit"
(Shuk αn Gend ω 24 . November1990)und “Ein SalutdenSoldatin 聞r
Sh 倣αn Bunshun16.Dez 民embe 釘r 1999[件ke凶E記剖i悶 S仇制eitenan時gaben吋1] ) tibe ぽr “Die Kamp-
fおor培.宮ga凶a抗州ti白on'\7‘Ji民凶ei比t同ωa剖ai':γ正う' : Hi民er gibtesaIles 民， waωs s凶ich Fra






betont うdie darinbesteht ,dasssiesichineinerextremmaskulinenBerufswelt
zubehauptenscheinen.AndererseitswirdihreFemininitatwiederhergeste Ilt ヲ
indemsieindenaIlergewohnlichstenPosen-vorzugsweisesparlichoderzuｭ






versieht う 1 59 Zentimetergrossistund52Kilogrammwiegt.VorihremEinｭ
trittindieJieitaiwarsieSchtilerinundwoIlte “sichselbstunterschwierigen
Bedingungenerproben"undnichteinfachBtiroangesteIltezuwerden.Auf
dieFrage ,obsiestolzdaraufsei うeinen Berufauszutiben ,indemsiezurSiｭ
cherheitJapansbeitragt うmeint sieverschamt うdas siedartiber “nochnicht




11 DierechteTageszeitungSαnkei Shinbunvera 宜'entlichte imJahr1998eineSerievon
PortraitsvonJieika 民die spaterauchalsB町h (Oka1998)mitdemTitelDieJieit αz























typisches “Madchenvonheute ううist ぅzumal siesichamliebstenimhippen
StadtteilShibuyavergntigtundmitihremFreundvorzugsweiseinsDisneyｭ
landfahrt.DerJieitaiistsieaufAnratenihresVatersbeigetreten.Dortfand
siezwardieAtmosphare うdie ihrerlaubt うihre eigenenGrenzenzuerproben ,
derMangelanPrivatzeitstartsieaber.AufdieFr ageう was sieamliebsten





strieren うdas “niemand gla 山en [wtirde],dassderKarperimBadeanz 略der























Wunsch ぅgleiche KarrierechancenflirFrauenzuschaffen ,scheintdieprimare
MotivationflirdenKampfurndie0旺'nung auchkombattanterBereicheflir
FrauenindenUSAzusein.SelbstindenU.S.-amerikanischenStreitkraften ,






































AspektederBerufstatigkeitvorsah ヲge 問cht zuwerden.Zwischen1986(Heer)
und1993(MarineundLu批wa百島e) 凸旺白血n即leten a叫aIle d企r陀凶ei B肋ra加n吋chen
Toref臼f註ir weiblicheRekruten.BiszumJahr2000wurdenbisdahingeltende













aufSchrittundTritt.DiemeistenFrauen , diemitdemGedankenspielen ,





































Obwohlichmichbemtihte うmeine Arbeitsogutwiemりglich zumachen う
habenmichmeineKommandantenniezurechtgewiesenodermichzubesseｭ
renLeistungenaufgefordert.Eswaroffensichtlich ヲdass siesichdachten ,was




einMann ぅurn geh 凸rt undgleichbeurteiltzuwerden(Interviewm.d.A. ぅNo­
vember1998).DieGefreiteKawasakiwtirdeihrsicherlichzustimmen ぅzumal
sievonihremJieikanFreundweiss うdass erwesentlichmehrGelegenheiten
bekommt うsich zubeweisenundjeneQualifikationenzuerwerben ,dieeranｭ
strebt(肌 o! 1997:163).LeutnantTamaKeiko ,* diezurZeitdesInterviews
mitOffentlichkeitsarbeitbetrautwar ぅist dazutibergegangen ぅihr Mittagessen
indieKasernemitzubringen(Interviewm.d.A. うJuli 2001).Alsverheirateter







PI 討aten GesprachenmitmannlichenKadetten0旺'entlich gesehenzuwerden
(InterviewmitFukuiHide* , KadettinanderVerteidigungsakademie うSep­
tember1998).
IsolierendeErfahrungen , dieFujinJieikaninderJieitaimachen うsind
oftvonGedankenandiezumindestambivalenteHaltungihrerElternihrem
Berufgegentiberbegleitet.WahrenddieFamilienvonGefreiten ,dienurtiber
12 DaseinzigeMal ぅdas ichgemeinsammitTamainderCafeteriazuMittagass ぅschlang
sieihrMittagessengesenktenHaupteswortloshinunterundwarinwenigenMinuten
fertig.BeidenanderenGelegenheiten , daichalleininderCafeteriaass , konnteich
allerdingsihrVerha1tenrechtgutnachvollziehen うauch wennichmichnattirlichurn











ausbildungdanach うzusatzlich zualdenunangenehmenSituationen うdie sich
ausderTatsacheergaben ,dassichimmerdieeinzigeFrauinderCafeteria う
inderTruppe うim H6rsaalundimFeldwar , zusatzlichzualdemmusste
ichmichauchnochmitmeinerMutterherumschlagen うdie gegenmeinemiｭ
litarischeKarrierewarundnichtmudewurde ,michzubitten うmir einJahr
freizunehmen ,urndieAufnahmeprufungfurdasAussenamtnocheinmalzu




NebendervagenBefurchtung ヲdie Tりchter wurden “ganzvonderJiｭ
eitaiei 時enommen undgewissermassenanderewerden ," (uno!1997:163)
























resergab うdass 56ProzenteinenFreundhatten ,wovon93ProzentJieikan
waren(uno!1997:165).
Hinundwiederbegegneteichauchweiblichen0血zieren うdie demDruck
ihrerFamiliennachgeben.FukuzawaKazu ポヲein HauptmannEndedreissig う
wurdevonihrenElterndazugedrangt ヲzu heiratenundKinderzuhaben.Obｭ
wohlsiezuderZeitkeinerleiAmbitionenhinsichtlicheinerFamiliengrtindung
hatte うresignierte sieschlieslich うheiratete einen0伍zier undhatinzwischen
zweiKinder. “EristeinpassablerMann ," meintesie う “aber ichhattenicht
geheiratet うwenn meineElternnichtdaraufbestandenhatten ,dasssiebald
sterbenkりnnten undvorihremTodnocheinEnkelkindsehenwollten.Sie
lebennochundesgehtihnensehrgut.IchhabedasGeftihl うdass siemirdie
Kar ・riere ruinierthaben."ZurZeitdesInterviews , dasichimJanuar1999
beiHauptmannFukuzawa*zuHauseftihrte うwaren ihreKindereinunddrei







dickenBauchundsagtenmirinsGesicht うdass sieesunmoglichfanden ,dass
ichalsschwangereFraueineUniformtrage.Ichversuchte うdiese Bernerkungen






















beitswelt 羽Tellen schlugen.DieUmfr ，αge zursexuellenBeliistigungunterden
Angestelltendes Verteidigungs αmtes ぅ die imJahr1999vomBiirofirPerｭ
















vonOkinawaentschuldigte(TheJ，αpαn Times18.Marz2001) , reflektiert
m凸glicherweise eineneueAufmerksamkeitgegeniiberderBehandlungvon
FrauenimunddurchdasMilitar.DieserFallistausmehrerleiHinsichtsymｭ





dedieNeuverhandωlungen desJapan 凶I吐IS配chι-Arne 白ri 泳kanischen Siche ぽrheitsvertrag 伊S
imGangwa訂r町悶e臼n叫1









Aktive weibliche Offiziere berichten ungern , dass manche der
BefiirchtungenihrerElterneingetretensindundihrAlltagmituntervonMoｭ
mentenderBenachteiligungundUngleichbehandlunggepragtist うgehort es
dochzumSelbstverstandnisderJieitai うdass derRang , nichtaberdasGeｭ
schlechtderprimareHierarchiestrati｣lkatorist.Vieleerwahnendiehierbeｭ
schriebenenVorfalleaber うwenn sieihreKarrieren うihre Zukunftsplaneund
ihreEinstellunggegeniiberderOrganisation うfiir diesiearbeiten ぅbeschreiben.
AbgesehenvondenwesentlichenBeschrankungeninBezugaufmoglicheBeｭ
kanntschaften ,diedas0伍ziersleben denjungenFrauenauferlegt う £lnden sie












renFrauenteilenmussen ,solangesieunverheiratetsind.JeneFrauen うdie eine
Heiratauchanstreben ,urnihreLebensumstandezuverbessern うgehen denn
auchmitgrosserSelbstverstandlichkeitdavonaus , dasseinEhemannihre
RespektabilitatsichernundeineStabiliUitinihrLebenbringenwiirdιdie

















2001 り) . IndemfurJapanspezifischenKontexteinerhorriblenKriegsverganｭ
genheit ,einerpassivantimilitaristischenBev61kerung うden ausvorwiegendhiｭ
storischen Grunden misstrauischen Nachbar 悩ndern und einer
aussergew6hnlichengenBindungandieUSAabererscheintdieEntwicklung





















at白山lfenぅ die Jieitai “voninnenzuverandern"(Sato1999;Deno1998).
Dieseτ 'rendwende inderjapanischenfeministischenDiskussionscheintmir
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